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et   illustrent   somptueusement   le  propos   de   l’auteur.   Les   traductions   des   données
biographiques  proposées  en  regard  de   l’un  des  documents  révèlent   la  richesse  des
informations   à   glaner   dans   ce   genre   de   documents   en   traçant   le   portrait   sans
complaisance et le destin tragique, parfois crûment présenté, de trois souverains de la
lignée du Chupanide Malik Ašraf Kučik. 
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3 Le   contenu   de   l’article   ouvre   des   pistes   de   recherche   nouvelles   et   ne   peut
qu’encourager   les   chercheurs   à   publier   dans   un   premier   temps   ces   documents
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